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－ 126 － 
山形大学紀要（社会科学）第37巻第２号 
Hypothetical Population of Members of the Diet formed by the Application of the 




“The theoretical population of a new membership organization” is provided in the two conditions that 
one of the two is the formula, the fixed number of personnel or staff = the number of posts < the number 
of constituent members, and the other is the following four provisions. ① The principle of the formation 
of “the theoretical population” is to form the population that contains the posts of plural members in a 
post in addition to those of a member in a post. ② Plural members in a post need to form an association 
under Section 1 of the Article 21 of the Constitution of Japan. ③ The total wages of plural members in a 
post are to be equal to those of a member in a post. ④ On the efficacy of “the theoretical population”, 
the comparison of a function-power between plural members in a post and a member in a post shows that 
the former has an advantage over the latter in probability. The application of “the theoretical population” 
to the real population of the member of the Diet formed “the hypothetical population of the member of 
the Diet” that contained both of the plural members in a seat and a member in a seat. The relation of the 
seat and the member of “the hypothetical population of the Diet” named “the plural of a parliamentary 
seat”. The election system and the relation between the seat and the member of the Diet that are most 
related with “the plural of a parliamentary seat” were reviewed historically. Election systems converged 
into the democratic system. The relation of the seat of the Diet and the number of the member in a seat 
were fixed into the system of a member in a seat as if to reflect fundamental personal rights. Whether or 
not “the plural of a parliamentary seat” is guaranteed by the subjectivity of possession of fundamental 
personal rights as the system of a member in a seat was discussed on the Constitution of Japan. The result 
shows that “the plural of a parliamentary seat” is not contrary to the constitutional provisions. 
